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中文摘要
农村散居孤儿是孤儿群体的重要组成部分，解决好农村散居孤儿的需求和问
题将有力推动我国儿童社会保障的发展。农村散居孤儿由于其内在脆弱性和外在
风险因素，面临着许多困境。研究表明具有抗逆力的孤儿能够顺利克服困境，从
而健康成长，因此孤儿抗逆力研究得到越来越多的重视。而社会工作的专业化和
职业化发展也逐渐进入孤儿领域，社会工作介入农村散居孤儿抗逆力的研究具备
了一定的必要性和可行性。
本研究中，笔者采用个案研究法，以 A 市 N 社工机构“同一片蓝天”项目
为研究个案，选取了 10 个农村散居孤儿作为研究对象，在生态系统理论的指导
下，重点分析“奔跑吧，阳光少年”小组及其延伸的个案和社区活动，探讨了以
下研究问题：（1）在服务对象需求层面上，农村散居孤儿的抗逆力情况如何；
（2）在小组介入层面上，小组工作介入农村散居孤儿抗逆力提升的方法是什么，
效果如何；（3）在综合介入层面上，小组工作如何与个案工作、社区工作进行
整合，共同推进农村散居孤儿抗逆力提升？
通过半年的实务介入，笔者有如下发现：（1）服务对象需求层面上，农村
散居孤儿各层次系统中保护因子和风险因子并存，然而服务对象的调查现状表
明，保护因子的正向作用不足以抵消风险因子的负面影响，因此其抗逆力需要进
一步提升；（2）小组介入层面上，小组介入从朋辈群体入手，通过创造逆境、
角色互动、生命展望的方法构建农村散居孤儿的朋辈支持系统，能够有效提升其
乐观感、效能感和归属感。（3）综合介入层面上，应运用系统整合和方法整合
的方式，提高农村散居孤儿项目服务的层次性，以小组工作为初始介入方法，在
小组中发现和跟进服务对象的特殊性需求和普遍性需求，辅之以个案工作和社区
工作方法，从各层次系统共同介入，从而共同推进其抗逆力提升。
本研究结果在一定程度上有利于推进生态系统理论、小组工作过程相关理
论、农村散居孤儿现状及社会工作项目服务的研究进展，对于农村散居孤儿抗逆
力提升、社会工作介入实务开展及项目服务中三大工作方法的整合有一定的现实
意义。同时，本研究还存在着许多不足，比如缺乏生命周期下的纵向研究，缺乏
社会政策的介入，同时社区工作的目标还未完成实现。
关键词：生态系统视角；抗逆力；农村散居孤儿；社会工作介入
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Abstract
Rural scattered orphans is an important part of the orphans, to solve the
needs and problems of rural scattered orphans will effectively promote the
development of children's social security in china.Due to the inherent
vulnerability and external risk factors, the rural scattered orphans face many
difficulties.Research shows that resilient orphans can successfully overcome
the difficulties, and grow up healthy and sound , so the research about
resilience of orphans has got more and more attention.The specialization and
occupation development of social work has gradually entered the field of
orphans, social work in resilience of rural scattered orphans has certain
necessity and practicability.
In this study, based on the guidance of ecological systems theory,the
author adopst the case study method ，studys the case of "the same blue sky"
project of N social work organization in A City, selects 10 rural scattered
orphans as the research object and focuses on the process of “Run!Sunshine
youth”group work and its extended case work and community activities,In
order to explore the following research questions: (1)On the level of research
object demand,how is the resilience situation of rural scattered
orphans;(2)0n the level of group work intervention , what is the method of
group work in promoting rural scattered orphans and how is the effect;(3)0n
the level of comprehensive intervention, how to integrate the group work, case
work and community work to enhance the resilience of rural scattered orphans.
Through six months of practice, the author has the following findings:(1)on
the level of research object demand, protective factors and risk factors are
coexistent in all systems of rural scattered orphans, but the positive effect of
protective factors is inadequate to offset the negative effects of the risk factors,
so they need to enhance their resilience;(2)On the level of group work
intervention, group work intervention starts from the peer group, through the
creation of adversity, role interaction and life outlook to construct the peer
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support system of rural scatteredorphans , and then effectively enhance their
sense of efficacy,optimism and belonging.(3)On the level of comprehensive
intervention, we can apply the way of system integration and method
integration to improve the layer of social work project on rural scattered
orphans.Take the group as the initial intervention methods, follow up the
special requirements and general requirements of the research objects, and
then take case work and community work as supplement method, interventing
from the multi-level system, so as to jointly promote the resilience.of rural
scattered orphans.
To some extent, the results of this study will help promote the process of
the ecological system theory, the group work theory , the research about rural
scattered orphans status and social work service project , it also has some
practical significance for resilience enhance of rural scattered orphans and the
integration among three methods of social work intervention.At the same time,
there are still many problems, such as lack of longitudinal research in the life
cycle, lack of social policy intervention, and the unfinishde goal of community
work.
Key Words: Ecological Systems Perspective; Resilience; Rural Scattered
Orphans; Social Work Intervention
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第一章 导论
第一节 研究问题及意义
一、研究问题
儿童寄托着一个家庭的希望，承载着一个民族的未来，对社会的持续发展有
着重要意义。社会应该将儿童权益的保障提到一个重要的高度，不断满足儿童发
展需求，为儿童健康成长创造安全的环境。在儿童群体中，有一个特殊的弱势群
体——孤儿，需要全社会给予物质和精神上的关怀和支持。截至 2005 年，全国
孤儿总数为 57.3万人，占全国人口的 4.43%，散居孤儿在孤儿总数中的比重超过
80%，其中居住农村散居孤儿接近散居孤儿总数的 90%，可以说农村散居孤儿是
我国孤儿群体的主要组成部分。2010年底，我国确立了孤儿基本生活保障制度，
以孤儿津贴的行为在经济方面提供了支持，主要目标是满足孤儿的生存需求同时
减轻抚养家庭的负担。但是在经济支持之外，孤儿对于社会服务和精神支持的需
求也同样迫切，这些服务在增强孤儿个人能力、改善孤儿生活状况和社会功能方
面有着重要的价值和必要性（鄢勇兵，2013）。研究发现，在多重困境之下，部
分自身抗逆力较强的孤儿能够较好的适应，而抗逆力不强的孤儿则可能出现行为
失范的情况。孤儿在面对失去父母或被抛弃的伤害，仍然可以在复杂的社会环境
中生存并长大，体现了各种外部保护因素的有力支持和强大的内在力量，研究并
总结他们的抗逆力构成和运作，有利于进一步帮助他们抵御风险（鄢勇兵，2012）。
抗逆力指的是在压力情境或危机条件下，个体成功地运用科学的应对策略展示出
对逆境的积极适应，一方面它突出了个体的特质和能力，另一方面它强调了形成
个体抗逆力是一个建构的过程，在这过程中激发和培育服务对象的内部和外部保
护因子便是社会工作发挥作用的切入点（杜正波，2013）。
社会工作是在专业价值观指导下，运用专业的理论方法和技巧，帮助社会上
处于不利地位的个人、群体和社区克服困难，解决问题，同时恢复改善和发展其
功能以适应正常社会生活的一种专业化服务行为，是在长期的助人实践中发展而
来的一种专业性服务活动（吕书杰，2009）。社会工作迈向更加职业化和专业化
的道路，孤儿群体逐渐成为社会工作服务的重要对象，儿童福利院逐渐成为社会
工作服务的重要领域。但是与福利院孤儿社会工作服务相比，专门针对散居孤儿
的社会工作服务还比较少。社会服务的分配不均衡不合理，再加上农村经济发展
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水平普遍较低，各种资源相对缺乏，加深了农村散居孤儿的生活困境。因此，研
究农村散居孤儿其抗逆力的构成要素及运行机制对于进一步提升其抵抗风险、应
对困境的能力，帮助他们健康成长，具有重要的现实意义和价值。
笔者是在A市N社工机构进行社会工作专业实习期间首次接触到散居孤儿这
一群体的。当时以高校实习生的身份加入“同一片蓝天”散居孤儿服务项目，协
助项目社工进行散居孤儿社会工作服务，期间主要协助开展了以“农村散居孤儿”
为服务对象的“奔跑吧阳光少年”抗逆力小组以及后续的个案服务和社区活动。
实习经历启发了我对农村散居孤儿抗逆力问题的研究兴趣，通过查阅文献发现，
已有研究中以农村散居孤儿为服务对象进行社会工作介入的文章很少，介入其抗
逆力提升的研究更是罕见。因此笔者基于项目实习经历与已有研究成果，提出本
文研究问题：（1）在服务对象需求层面上，农村散居孤儿的抗逆力情况如何；
（2）在小组介入层面上，小组工作介入农村散居孤儿抗逆力提升的方法是什么，
效果如何；（3）在综合介入层面上，小组工作如何与个案工作、社区工作进行
整合，共同推进农村散居孤儿抗逆力提升？
二、研究意义
（一）理论意义
首先，本文以农村散居孤儿为研究对象，在社会工作介入前对其进行了较为
全面的需求评估，对于丰富农村散居孤儿现状研究有一定作用，同时本研究以其
抗逆力提升为主要目标，对于充实农村散居孤儿抗逆力研究的发展有一定的意
义；其次，本文以社会工作介入为干预方法，有利于推动儿童抗逆力的社会工作
介入研究的进展；其中以小组工作为主要的实务介入方法，在一定程度上有利于
丰富小组动力、小组工作过程的理论研究，丰富农村散居孤儿小组工作介入的相
关研究；最后，本文以生态系统理论为研究视角，在实务中探讨抗逆力运作过程
中结合多层次系统、运用社会工作三大专业方法从而实现抗逆力提升的有效方式
和途径，有利于提供生态系统理论与抗逆力理论之间的整合视角，有利于提供社
会工作专业方法整合的思路。
（二）现实意义
一方面，本研究以 A 市的农村散居孤儿为具体服务对象，通过实务的开展，
研究分析农村散居孤儿抗逆力的构成要素和运作过程，对于提升农村散居孤儿应
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对风险和困境的能力，对于其社会功能恢复、改善和发展有一定的现实意义，另
一方面，本研究基于一个散居孤儿社会工作服务项目开展，探索农村散居孤儿抗
逆力提升的社会工作介入方式，有利于该项目服务的开展和推进，有利于进一步
扩大项目服务的社会影响，增加社会对于散居孤儿群体的关注度，同时对于该领
域社会工作实务的开展有一定的参考价值。
第二节 文献综述
一、文献概况
本研究主要围绕社会工作介入农村散居孤儿抗逆力提升的实务研究展开，经
过分析，笔者发现研究主题主要包括四个关键词，即研究对象“农村散居孤儿”、
介入目标“抗逆力”、介入方法“社会工作”、理论视角“生态系统视角”。因
此，笔者根据这三个关键词进行了文献搜索，文献概况如下。
笔者将“农村散居孤儿”作为关键词，在中国知网上以“词频”的方式对全
部类型的文献进行检索，只搜索到 12 篇文献。由于文献数量较少，不利于文献
概况的统计分析，因此笔者将“农村散居孤儿”这一范围扩大至“散居孤儿”，
共找到了 131篇文献。其中，在学科类别方面，行政学与行政管理学科的文献有
86%（113篇），3%（4 篇）属于社会学与统计学，其他的文献则属于政治学、
教育学等学科；在研究层次方面，归属政策研究的文献有 53%，归属基础研究的
文献有 32%，其他文献属于行业指导和工程技术研究范畴；在发表年度方面，
2012-2016年间发表的文献有 38%（50 篇），说明研究有一定的新颖性；从文献
作者来看，75%文献的作者是民政系统及福利系统的工作人员，25%的文献作者
是高校学生，可以看出，在儿童社会保障系统中，孤儿得到越来越多的关注。
接着，笔者以“儿童”为主要关键词，以“抗逆力”为次要关键词，在中国
知网上对所有类型的文献进行检索，共找到 111篇文献；以“孤儿”为主要关键
词，以“抗逆力”为次要关键词，只搜索到 4 篇文献，且全部是近 5 年的研究成
果；以“散居孤儿”为主要关键词，以“抗逆力”为次要关键词，未搜索到相关
文献。笔者以“孤儿”为主要关键词，以“社会工作”作为次要关键词，搜索到
了 69 篇文献；然后以“散居孤儿”为主要关键词，以“社会工作”为次要关键
词，只搜索到 5 篇文献；以“农村散居孤儿”为主要关键词，以“社会工作”为
次要关键词，只搜索到 1篇文献。其次，以“儿童抗逆力”为主要关键词，以“社
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会工作”为次要关键词，共搜索到 17 篇文献，以“孤儿抗逆力”为主要关键词，
以“社会工作”为次要关键词，只搜索到 1 篇文献；最后，以“生态系统”为主
要关键词，以“抗逆力”为次要关键词，共搜索到 32 篇文献；以“生态系统”
为主要关键词，以“社会工作”为次要关键词，共搜索到 245篇文献，以“生态
系统”为主要关键词，以“社会工作”和“抗逆力”为次要关键词，只搜索到 3
篇文献。
总的来说，与研究主题相关的文献还比较少，说明本文的研究主题具有一定
的新颖性和较高的可研究性。
二、概念界定
（一）孤儿
孤儿概念的界定在法律、政策及行政管理中各有不同，并且随着实际情况的
发展不断变化，也逐渐明晰。
根据《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发[2010]54号），孤儿是指失
去父母或者查不到生父母的、未满 18 周岁，并经地方县级以上民政部门依据有
关规定和条件认定的未成年人（国务院办公厅，2010）。然而实际中被纳入保障
范围未成年人不止这些，有些父母健在但不履行抚养义务、生活贫困的未成年人
也在孤儿保障的范围之中内。比如，在国内的农村中，由于未成年人父母一方死
亡，另一方另娶、改嫁或进城务工，把孩子留给（外）祖父母或其他亲戚照顾的
情况非常常见（邹明明，2010）。民政部在第十二个五年计划中提出了关于儿童
福利的工作目标，指出不同的政策境况中孤儿概念允许存在不同的解释，孤儿的
特点与其他类别的困境儿童属性有重叠的空间，比如残障、贫困等。同时，根据
《意见》的界定发现，各级民政部门对于孤儿的认定有一定的裁量权，因此孤儿
的概念界定还存在着一些地方差异。
本研究所采用的“孤儿”定义来自《中国孤儿基本状况及救助保护研究报告》
（2013）：一方面包括失去父母、查找不到生父母的未满 18周岁未成年人，具
体为父母双亡或法院宣告其父母死亡、父母失踪的未成年人。另一方面也包含其
父母实际丧失抚养能力的未满 18周岁的未成年人，具体为父母一方死亡，另一
方因病残（比如患有精神疾病等）失去劳动能力、在押服刑等原因无法履行抚养
义务或放弃监护权的未成年人；父母双方因病残无劳动能力、在押服刑等原因无
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法履行抚养义务或放弃监护权的未成年人。
（二）散居孤儿和农村散居孤儿
1、散居孤儿
在救助实践中，散居孤儿是相对于福利院孤儿来说的，各级地方政府所属的
儿童福利院、孤儿院及类似托管机构中生活的主要包括持有城市户口、无父母和
事实上无人抚养的孤儿还有在城市中被发现的遗弃儿童。但是由国家负责、由国
有组织照顾的孤儿只是少数，绝大部分孤儿并未得到国家的完整保障和庇护。（中
华少年儿童慈善救助基金会等，2013）。这也就是我们本研究所说的散居孤儿。
目前，在“散居孤儿”定义方面，国内学术界仍然没有一个统一的观点，“散
居孤儿”的提法大多分散在各地方政府在孤儿救助工作方面的实施细则和办法
中。比如北京市民政局将“除生活在福利院等机构的孤儿外，未满 18周岁的孤
儿、查无生父母或事实上无人抚养的未成年人”界定为散居孤儿（陈荞，2010）；
重庆市民政局认为“散居孤儿指的是已丧失双亲或被公安、司法部门宣告双亲死
亡或失踪并且散居在社区的未成年儿童”；太原市民政局对此的界定是“持有本
行政区域常住户口、年龄未满 18周岁同时未被依法收养的孤儿；因父母伤亡或
病故，事实上无人抚养的 18周岁以下的未成年人；经户口所在地民政部门审核，
批准发给《儿童福利证》的社会散居孤儿”（张作如，2010）。
总结上述观点，各地方政府对于散居孤儿的定义主要包含以下三个要素：（1）
未满 18 周岁的未成年人；（2）父母双亡或者事实上没有监护人的；（3）未被
领养散居在社区中的非福利院孤儿。而本文所讨论的散居孤儿是指依靠传统的家
庭网络和熟人网络来抚养的孤儿。而在现实中，这些散居孤儿主要依靠传统的家
庭网络和熟人网络来抚养。
2、农村散居孤儿
学界上一般认为，农村散居孤儿是指持有农村户口的散居孤儿。为了防止因
人口流动造成了对象界定的混乱，本研究将农村散居孤儿限定为持有农村户口且
居住在农村的散居孤儿，从而确定了本文的研究对象。
（三）抗逆力
1、抗逆力的含义
抗逆力（Resilience，又被翻译为“复原力”、“心理韧性”等）是个人在面
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对逆境的时候能够用理性的态度做出正向的、建设性的选择及应对策略的能力
（马凤芝，2010）。
目前在抗逆力概念的界定方面主要有两种观点——— “特质论”以及“过
程论”。特质论的观点认为抗逆力是一种个体所拥有的静态的、稳定的心理特征。
比如 Howard指出抗逆力是指帮助个体在困境中进行适当调适的能力；Turner认
为抗逆力是一种帮助个体克服逆境，从而持续过有意义有价值的生活的优秀能
力。而认同过程论的学者则把抗逆力看做是个人与环境相互影响、相互作用的动
态过程。如 Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy & Ramirez（1999）把抗逆力
看做是处在困境或危机压力的个体能表现出超乎预料的功能或行为结果。因此抗
逆力可看做是指个人和环境之间互动的动态结构，在“显著的威胁脉络情境”中
成功适应从而产生的现象（陶欢欢，2009）。
随着研究发展，“特质论”和“过程论”逐渐往相互融合的趋势发展，并且
特质论在研究初期只包含个人内部的心理特征，目前扩展到个体内外部保护因
子。为了对这两类抗逆力有所区分，目前学术界的一致观点是：Resiliency 指作
为保护因子的抗逆力，其中 ego-resiliency 特指个体的自我抗逆力，Resilience 用
于描述成功克服困境的过程（徐慊、郑日昌，2007）。
本文主要采取的是过程论和特质论结合的立场，了解研究对象及其环境之间
的互动过程并进行介入，探索其面对逆境和压力时所表现出的正向的适应性行为
的过程，从而培育和提升抗逆力。
2、抗逆力的核心概念
（1）逆境
逆境（adversity）是指对一个系统造成功能或生存的障碍，或是对适应或发
展造成危险的经验，如：贫穷、无家可归、儿童虐待、政治冲突、灾难事件……
（Goldstein&Brooks，2013），以及重大创伤经验、个人长期的身心行为困境和
环境长期的压迫困难（白倩如等，2014）
（2）风险因子
风险因子指特定的个人、群体或其所处情境中，那些可被预测的、会产生特
定负面结果的指标；多数研究所界定的威胁性环境与身心虐待、身心疾病、生活
挑战与风险等有关（Goldstein&Brooks，2013）。
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（3）保护因子
保护因子是抗逆力展现最重要的面向之一，常用来指那些能减缓、调节或修
补风险之能力，并能用以预测未来发展之要素（Rutter，1987）。总的来说，保
护因子可以分为外在和内在保护因子两种（杨业，2015）。外在保护因子强调的
是资源，指那些能为个人所使用来对抗逆境、困境和风险之各种社会支持与机会。
内在保护因子着重个人发展出的能力和特质，Mcloyd 认为内在保护因子包含生
物及生理因素、心理因素两种（周海明、马丙云，2012），从个人心理社会观点
为出发点，强调抗逆力是一种个人内在的保护机制，可用来有效地应对压力环境
或潜在创伤性事件，是个人在成长过程中发展出的能力，包括勇气、希望、问题
解决能力等（白倩如等，2014）。
三、儿童抗逆力的相关研究
（一）儿童抗逆力研究
早期的研究者主要采用“问题取向”的分析范式，注重关注风险造成的负面
影响，认为儿童在逆境风险中的积极适应不是典型现象，缺乏进一步的关注。但
是研究进一步发展和深入后，问题取向的分析范式被发现容易对儿童发展造成不
利影响，抗逆力研究转向了全新的视角——优势视角，引导研究者关注风险中个
体的资源和优势（刘玉兰、彭华民，2012）。对有抗逆力的儿童的研究也随之展
开，如加梅齐和鲁特（Garmezy & Rutter，1988）研究发现，高风险环境下的大
多数儿童仍然顺利地成长为健康的“成功”的年轻人；韦内尔和史密斯（Werner
& Smith，1989）认为大部分儿童能够进行自我完善和自我矫正，在逆境中也可
以发展出照顾、自信、能力等。儿童抗逆力成为困境儿童研究和干预的新范式。
儿童抗逆力的内涵在几十年的研究历程中逐渐演变，刚开始它主要指的是儿
童在发展过程中适应高风险环境的能力，也就是一种克服逆境的固有的稳定的品
质（Benard，1991），这个观点并未得到所有学者的认可，后来有学者将儿童抗
逆力视为儿童成功适应的结果（Mastenn & Coastworth，1998）或风险因子与保
护因子之间互动与博弈的过程（Watt & David，1995）。虽然抗逆力概念的内涵
仍处在不断变化和完善的阶段，其核心要素始终由三个部分组成：暴露在逆境之
中，缓解或抵消逆境的负面影响的资源或优势的出现，展现出积极的适应结果（刘
玉兰，2001）。
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在儿童抗逆力的社会工作介入方面,目前国内主要研究对象是流动儿童、留
守儿童、艾滋儿童、灾区儿童和在校学生。经过梳理，笔者发现已有研究主要从
介入策略、介入视角和专业介入手法来探讨。首先，介入策略一般有两种取向：
基于个体抗逆力特质的干预和基于个体生态环境保护性因素的塑造。在个体抗逆
力特质干预和培养方面，国内两个著名社会工作项目（南京的“抗逆小童星”和
香港的“成长的天空”），都是根据抗逆力的三因素理论开展服务，在实务中将
个体抗逆力的内涵操作化为乐观感、效能感和归属感，从这三个角度对儿童抗逆
力进行干预，如培养儿童积极心态、提高儿童人际沟通能力、目标设定能力及问
题解决能力等等。另一方面，基于个体生态环境保护性因素的干预则包括从家庭
内部养育环境的塑造、扩展家庭中对家庭养育的支持、社区环境的安全、归属感
的提升，学校教育中对儿童能力发展的教育模式，及在宏观的外部环境中开展社
会工作行政等来进行探讨（同雪莉，2013）。其中刘玉兰和彭华民（2012）在“抗
逆力小童星”项目中，在生态系统理论和优势视角的指导下，综合运用了三种干
预策略：危险聚焦策略、资产聚焦策略和过程聚焦策略来提升流动儿童抗逆力。
而在介入视角上，由于抗逆力研究经过了“问题取向”到“优势取向”的转
变，目前很多实务研究者都采用了优势视角或能力视角进行指导，田国秀、侯童
（2013）年在针对学习困境中学生的介入中探索出优势取向下学校社会工作的抗
逆力辅导过程：首先激活内在保护因素，其次优化内在保护因素，最后搭建外在
保护因素；而在农民工子女城市融入抗逆力建构研究中应该采用自我认知调整和
重构、资源获取和运用、行为修正与强化相结合的方式建构其抗逆力（李净净，
2014）。在专业手法上，笔者发现目前研究仍然主要从小组工作方法入手介入服
务对象抗逆力提升，比如赵天雨（2016）、黄小珊（2015）、郑继佳（2012）、
耿伟（2014）等等，小组工作方法有较大的优势并取得了良好的效果，而有部分
学者也逐渐在探讨社会工作三大专业方法如何共同介入儿童抗逆力提升，比如应
从系统整合和方法整合两方面入手，发挥儿童的主体作用、同时充分挖掘其所处
环境系统的优势，从而完成抗逆力持续提升的目标（刘玉兰、彭华民，2012）。
（二）孤儿抗逆力研究
目前有关孤儿抗逆力研究大多数针对艾滋病致孤儿童来分析，孔丽娟（2011）
和谢启文（2012）都从优势视角出发，采用微观和宏观社会工作介入方法，挖掘
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